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The objective of this study is to analyse the figure of the leadership into the organization. First of all the concept of the 
organizational leadership is exposed. This become first because the object of the study is needed to contextualize. Different 
elements that influenciate in the process of the leadership are identificated. A little resume of the leadership thorough the history 
is also made.  
 
After that the concept of the leader and a classification of the different types of the leaders are defined. Therefore the main 
theories about the leadership are explained. The behaves of the leader in each theory are observed. 
 
Finally the figure of the leader in the actual organizations is commented. In this part are answered two important questions about 
how lead a company today and what the companies are looking for in a leader. 
Leader, leadership, communication, influence
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